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Szakmai beszámoló a T/F037310 program keretében végzett törökországi kutatóútról
Terepgyűjtést végeztem 2004. október 19-29 között Belső-Anatóliában , Saratlikirkgöz ,
Cavuslu falvakban, és Dél-Törökországban Kemer-Kuzdere falvakban. Kutatásaim
elsősorban az életmódra, a különböző etnikai csoportok együttélésére, a kulturális –s
társadalmi változásokra terjedt ki. A Belső-Anatóliában, az Obruk-fennsíkon lévő
Saratlikirkgöz falu tipikusnak mondható, alig ötven házas apró település jól reprezentálja azt a
végletet, ami a modern török falvak és városokkal szemben állítható. Nagyon lényeges
megfigyeléseket végeztem, főleg az életmódra, családra vonatkozóan, az eddigi gyűjtésemet
jól kiegészítve. Ezek a települések alaplakossága a félnomád yürük etnikai csoportból való,
életmódjuk, problémáik, beilleszkedésük a modern -főleg az európai normák felé igazodó
Törökország társadalmába nem kevés nehézséget okoz, Ezek azok az aprófalvak, amelyeket a
csatlakozás feltételeit vizsgáló európai uniós biztosok ’biztosan ’ nem látogatnak, de a
néprajzosnak rendkívül fontos adatokkal szolgálnak.
A készülő monográfiához 470 digitális felvételt készítettem.
A évvégéig a monográfia több fejezetét megírtam, csupán a bevezető tudománytörténeti
összefoglalás és a mutatók, fotóillusztrációk válogatása hiányzik, ami ez év feladata lesz,
hogy kiadásra kész állapotban tudjam benyújtani az utolsó elszámolásnál.
